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симальных концентрациях, жизнеспособных 
микроорганизмов не было обнаружено. А при 
пересеве проб, содержащих 1,4-ди(бензотриа-
зол-1-ил)бутан с концентрацией 1024 мкг/мл, 
были выявлены жизнеспособные бактерии.
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Галонал ((1-фторбензоил)5-фенил-5-этил-
барбитуровая кислота)) – лекарственное веще-
ство, обладающее индукцией цитохрома Р450 
[1], что свидетельствует о гепатопротекторном 
эффекте при различных патологиях печени и 
внепеченочных заболеваниях [2]. Также, как и 
другие барбитураты, является противоэпилепти-
ческим средством, но, в отличие от фенобарби-
тала, не обладает снотворным эффектом. Нами 
показана возможность его вольтамперометриче-
ского определения с использованием углеродсо-
держащих электродов без модификации поверх-
ности. Согласно разработанным ранее рабочим 
условиям [3], линейный диапазон градуиро-
вочной зависимости составляет 2 • 10–6–2 • 10–4 
мг/дм3, предел обнаружения 2 • 10–7 мг/дм3. 
Проверка правильности разработанных усло-
вий определения проводилась методом «введе-
но-найдено» на таблетированной форме лекар-
ственного препарата «Галонал». Погрешность 
определения не превышала 18 %. 
Для увеличения чувствительности методи-
ки была проведена оценка возможности при-
менения модифицированных тозилатами арен-
диазония (АДТ) игольчатых стеклоуглеродных 
электродов (СУЭ). Выбор данных модификато-
ров объясняется их хорошей растворимостью 
в воде, невзрывоопасностью, в сравнении с те-
трафторборатами [4], применяемых для моди-
фикации ранее. 
Были апробированы тозилаты арендиазония 
со следующими типами заместителей: –COOH, 
–NO2, –NH2, –CN, –Ar. Спонтанную модифика-
цию проводили путем погружения заранее меха-
нически обработанной и обезжиренной поверх-
ности стеклоуглеродного электрода в раствор 
АДТ с концентрацией 10 мг/дм3 в течение 5 се-
кунд. 
Впервые нами получены аналитические 
сигналы галонала с использованием органо-мо-
дифицированных электродов. Сравнение накло-
на градуировочных зависимостей показало, что 
предпочтительнее использовать АДТ с карбок-
сильным радикалом. Полученная зависимость 
линейна на всем диапазоне определяемых кон-
центраций от 2 • 10–7 до 2 • 10–4 мг/дм3. Опреде-
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лен нижний предел обнаружения 1 • 10–9 мг/дм3. 
При использовании в качестве модификатора 
АДТ с нитрильным заместителем отмечена ли-
нейность градуировочной зависимости, однако 
диапазон концентраций уже, и сопоставим с ди-
апазоном, полученным при использовании СУЭ 
без модификации. 
В то же время аналитические сигналы, по-
лученные на СУЭ с использованием АДТ с 
–NO2-группой в качестве заместителя не пока-
зало значительных различий в сравнении с ана-
литическим сигналом, полученным без модифи-
кации, а применение в качестве модификатора 
соли арендиазония с –NH2-заместителем непри-
емлемо при данных условиях и концентрациях 
по причине отсутствия линейности градуиро-
вочной зависимости. Отмечено, что при исполь-
зовании в качестве модификатора соли диазония 
с Ar-заместителем, аналитический сигнал не об-
наружен. 
Таким образом, обосновано применение 
модификации солями диазония для вольтампе-
рометрического определения галонала, опреде-
лен вид модификатора – соли арендиазония с 
карбоксильным заместителем. Полученный мо-
дифицированный СУЭ может быть рекомендо-
ван для дальнейшего использования в качестве 
рабочего электрода для методики вольтамперо-
метрического определения галонала в биологи-
ческих объектах.
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Загрязнение продуктов питания микроорга-
низмами является одной из важнейших проблем 
современной промышленности с точки зрения 
безопасности потребления продукции. Одним 
из решений данной проблемы является исполь-
зование консервантов различной природы, оста-
навливающих рост и развитие микроорганизмов. 
Однако, различные консерванты обладают раз-
личной противомикробной активностью, в свя-
зи с чем, их действие может ослабевать раньше, 
чем предполагалось производителем, а фактиче-
ские сроки хранения и употребления продукции 
могут не соответствовать срокам заявленным 
производителем на упаковке, что может стать 
причиной отравлений, вызванными содержащи-
мися в продукции микроорганизмами. 
Задача исследования противомикробной 
активности консервантов различной природы 
является актуальной и требующей примене-
ния современных физико-химических методов 
анализа. Для решения данной задачи в рамках 
выполнения магистерской диссертации были 
выбраны одни из наиболее широко применяю-
щихся консервантов: бензоат натрия, лимонная 
кислота и метилпарабен, а в качестве метода ис-
следования был выбран метод флуоресцентного 
анализа.
Цель работы – исследование противоми-
кробной активности ряда промышленных кон-
сервантов методом флуориметрии. 
